



DEMOKRATSKO ŠKOLSKO VOĐENJE: 







Razvoj suvremenog demokratskog društva temelji se na integriranju 
temeljnih demokratskih vrijednosti u sve njegove sfere i dimenzije, pa 
tako i u područje odgoja i obrazovanja. Ovakvi se zahtjevi stavljaju i 
pred škole, a pritom se ključna uloga daje ravnatelju, koji je nositelj 
i voditelj svake inovacije u svojoj školi (Fullan, 2005; 2007; Bush i 
Middlewood, 2013; Pont, Nusch i Moorman, 2008; Stein, 2015). Je-
dan od tipova školskog vođenja koji odgovara ovim zahtjevima naziva 
se demokratsko školsko vođenje, čiji razvoj s jedne strane utječe na 
razvoj školske kulture koja se temelji na demokratskim vrijednostima 
i demokratskim normama, dok s druge strane, ono omogućuje svim 
uključenima, učenicima i odraslima, stjecanje znanja i razvoj vještina 
koje će ih učiniti aktivnim građanima. Cilj ovoga rada je analizirati 
dosadašnje spoznaje u području specifičnog tipa školskog vođenja pod 
nazivom demokratsko  školsko  vođenje. Posebna pozornost usmjerit 
će se na teorijsko­praktičnu operacionalizaciju konstrukta demokrat-
skog školskog vođenja u dosadašnjim istraživanjima. Predstavit će se 
i analizirati istraživanja koja nude odgovore na pitanja zašto razvijati 
demokratsko školsko vođenje, kako se ono može razvijati te koja je 
njegova uloga u razvoju demokratske školske zajednice.
Ključne  riječi: demokratsko školsko vođenje, demokratske vrijednos­
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Imajući na umu suvremene  trendove u području demokratizacije 
odgojno-obrazovnih  institucija  i  procesa  školskog  vođenja,  u  ovome 
















između onih koji  teže  tome da vode  i  onih koji  ih odlučuju  slijediti, 
dok Stein (2015) vođenje naziva planiranjem, usmjeravanjem, kontro-
liranjem  i  organiziranjem, prožeto utjecajem na  ljude  i  inspiriranjem 
ljudi na uspjeh. Elementi ovih definicija vidljivi su i u objedinjujućoj 









































benicima,  često  govore  u  kontekstu  »demokratskog«  vođenja,  kojeg 
stavljaju u odnos s nekim drugim tipom, uglavnom »autoritarnim« vo-
đenjem. O tome su promišljali Bass i Bass (2008), suprotstavljajući ova 






















S obzirom da  je  jedan od vodećih  trendova u području školskog 
vođenja upravo distribucija odgovornosti na veći broj osoba, dio auto-
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3. Demokratsko školsko vođenje: 
    teorijsko praktična operacionalizacija konstrukta
Autori koji se bave demokratskim školskim vođenjem (Williams, 












Woods  (2005)  opisuje  demokratsko  školsko  vođenje  kao  vođe-











institucionalni  autoritet.  S  druge  strane,  u  prakticiranju  demokracije, 
koja sadrži disperzirano djelovanje demokratskog vođenja i inicijativa 
na  članove  zajednice,  očekuje  se  uključivanje  svih u debate,  u  pred-
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su  to  svi,  odnosno  koje  su  to  osobe  koje  sudjeluju  u  demokratskom 
školskom vođenju. Moos i Huber (2007) govoreći o podjeli odgovor-


























































Naposljetku,  dodatno  određenje  demokratskog  školskog  vođenja 
može  se  napraviti  putem pregleda  sličnosti  i  razlika  s  distribuiranim 
školskim vođenjem,  tipom vođenja koji se najčešće spominje uz ele-
mente  podjele  odgovornosti  za  vođenje  na  veći  broj  ljudi. Woods  i 
Gronn (2009) raspravljaju o povezanosti između ova dva tipa vođenja 
te navode kako  su njihovi  zajednički  temeljni  elementi  razvoj  samo-
uprave,  zaštita  od proizvoljne moći  te  legitimnost  koja  se  temelji  na 
konsenzusu. Iz tog razloga oba tipa vođenja mogu doprinijeti poveća-
nju uspješnosti škola u tome što njeguju podijeljeno vođenje. Međutim, 















za  istinom  i  istinskim značenjem. S  druge  strane,  granice  sudjelova-
nja u distribuiranom vođenju određene su organizacijskim potrebama i 




strane distribuirano vođenje,  prema ovom autoru,  djelomično  razvija 
demokratske racionalnosti gdje sudjelovanje u donošenju odluka nije 
ključno obilježje te gdje se ostvarenje prava na izražavanje i prava na 


























aktivnog  građanina,  odnosi  se  na  to  da  osobe  (učenici,  ali  i  odrasli) 
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1996;  Chi Keung,  2008)  te  ona  koja  primarno  ispituju  pozitivne  re-
zultate učenikovog sudjelovanja u procesima donošenja odluka na njih 
(Magner i Nowak, 2012; Quinn i Owen, 2016).
Smylie, Lazarus  i Browmlee-Conyers  (1996)  proveli  su  longitu-
dinalno istraživanje kojim su ispitivali odnos između različitih načina 
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Rezultati  istraživanja pokazali  su da postoji pozitivna povezanost  iz-
među sudjelovanja učitelja u procesima donošenja odluka i povećanja 





















kazali  da  u  razmaku  od  10  godina  postoji  statistički  značajno  pove-









































postavljene  kriterije  napravili  detaljnu  analizu  tipova  učeničkog  su-
djelovanja te kategorizaciju različitih efekata učeničkog sudjelovanja. 
Autori su pronašli umjerene3 dokaze o pozitivnim efektima učeničkog 
3 Dvije  presječene  studije  ili  ekvivalentan  broj  studija  više  ili  jednog  slučaja  dobre 
kvalitete koje pokazuju određeni efekt. 











Predstavljeni  rezultati  istraživanja  upućuju  na  pozitivne  efek-
te uključivanja učenika  i učitelja u procese donošenja odluka. Autori 







3.1.2. Kako razvijati demokratsko školsko vođenje?











mokratskih  praksi  njihovih  ravnatelja.  Demokratskim  vrijednostima 
ovaj  autor  smatra  pravednost,  jednakopravnost,  slobodu,  poštivanje 




































































































svakodnevna pitanja u području  rada  škole. Također, bilo  je naznaka 
kako su se učenicima davale prilike da izraze vlastita viđenja o nekim 














demokratsko  školsko vođenje  kao  instrument  promoviranja  i  razvoja 
demokratskih praksi u školi. Studija slučaja provedena je u dvije škole 
koje su  imale neka  iskustva u razvoju demokratskih praksi. Rezultati 








































3.1.3. Uloga demokratskog školskog vođenja 
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u cijelosti, no pritom u nekim istraživačkim pitanjima posvete pažnju 



































kracija u nastajanju, spadaju one škole koje su počele koristiti veći broj 
demokratskih praksi i smisleno uključivati sve aktere u procese dono-
šenja odluka, međutim, i dalje nisu uspijevale uspostaviti pravu demo-






lovice  uključenih)  razvio  je  upravo  ovaj,  srednji  stupanj  razvijenosti 














učitelja  osnovnih  i  srednjih  škola,  a  85 %  ispitanika  složilo  se  s  tim 







doprinose  razvoju demokratske  školske  zajednice: pravednost,  nepri-
stranost, vođenje, demokratičnost, oslobođenost predrasuda, humanost 





daju Normore  i  Jean-Marie  (2008), koji  su  istražili  iskustva  školskih 
voditelja  uspješnih  u  transformaciji  škola  u  smjeru  razvoja  socijalne 
pravde,  demokracije  i  jednakosti. Rezultati  njihovog  istraživanja  po-
kazuju kako su svi voditelji ispitanih škola intenzivno radili na povezi-




































naglasak na  razvoj demokratskih vrijednosti kao  što  su  jednakoprav-
nost i međusobno poštovanje. Autori zaključuju kako ove dvije studije 
slučaja  sugeriraju  da  demokratsko  školsko  vođenje može  doprinijeti 
razvoju demokratske školske kulture i, iako se radi o teškom procesu 






nicu,  povjerenje  zaposlenika  i  organizacijsko  učenje. Demokratskom 
zajednicom  autori  smatraju  onu  koja  se  temelji  na  10  načela: misija 
i  vizija,  dijalog  i  aktivno  slušanje,  decentralizacija,  pravednost  i  do-
stojanstvo, odgovornost, individualnost i kolektivnost, transparentnost, 
izbor, integritet, refleksija i evaluacija. Ključni rezultat do kojeg su auto-























4. Zaključak ili: važnost provedbe novih 
    istraživanja demokratskog školskog vođenja
Pregledom postojećih saznanja i provedenih istraživanja u područ-
ju demokratskog školskog vođenja vidljivo  je kako  je ovaj  tip vođe-
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nja specifičan po nekim obilježjima, koji pretpostavlja da u vođenju 
naizmjenično  sudjeluju  pojedinci  i/ili  grupe,  izuzeti  iz  hijerarhijski 
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Međutim,  zahtjevnost  ovog  procesa  nikako  nije  razlog  da  se  od 
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The development of the modern democratic society depends upon the success-
ful integration of main democratic values in all its spheres, including education. 
Schools are faced with these challenges as well. The main role in the process of 
school change is given to the school principal, who is the leader of every innova-
tion in school (Fullan, 2005; 2007; Bush, Middlewood, 2013; Pont, Nusch, Moor-
man, 2008; Stein, 2015). One out of many types of school leadership is called de-
mocratic school leadership. One of the goals of such leadership is the development 
of school culture that is based on democratic values and practices. Further on, the 
development of democratic school leadership opens an opportunity for students 
and teachers to gain knowledge and develop skills needed for them to become ac-
tive citizens in their communities. The main purpose of this paper is to analyze the 
existing literature in the field of democratic school leadership. Special focus is on 
the theoretical and practical operationalization of the democratic school leader-
ship as it is presented the literature. Further, we shall analyze the possible answers 
to the questions of why and how to develop the democratic school leadership, and 
what is its role in the development of the democratic school community.
Key  words: democratic school leadership, democratic values, shared leadership, 
school principal, school culture
